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Relationship between the popularity of a First-Year Experience Program and  





























                                            















































































































    全学 一部       
スタディ・スキル系 95.5 78.7 16.9 4.5 0 0 
スチューデント・スキル系 74.5 58.8 15.7 23.6 1.5 0.4 
オリエンテーションやガイダン
ス 
99.3 97.8 1.5 0.4 0 0.4 
専門教育への導入 90.6 72.7 18 8.2 0.7 0.4 
学びへの導入を目的とするもの 93.3 77.2 16.1 5.6 0.7 0.4 
情報リテラシ  ー 97 91.8 5.2 1.9 0.4 0.7 
自校教育 62.5 51.3 11.2 36.7 0.4 0.4 
キャリアデザイン 91 78.7 12.4 7.9 0.4 0.7 















































































実施 度数 60 67 66 
調整された残差 -2.6** .7 2.0* 
未実施 度数 31 19 13 
調整された残差 2.6** -.7 -2.0* 











実施 度数 59 68 70 
調整された残差 -2.9** 1.8 1.2 
未実施 度数 31 14 17 
調整された残差 2.9** -1.8 -1.2 



















実施 度数 77 79 83 
調整された残差 -2.5* 1.4 1.1 
未実施 度数 13 4 5 
調整された残差 2.5* -1.4 -1.1 





よい 普通 わるい 
専門教育へ
の導入 
実施 度数 99 98 41 
調整された残差 2.6** -1.6 -1.2 
未実施 度数 3 13 6 
調整された残差 -2.6** 1.6 1.2 





















実施 度数 98 107 40 
調整された残差 1.5 1.3 -3.6** 
未実施 度数 3 4 8 
調整された残差 -1.5 -1.3 3.6** 









る大学は，私立大学，第１学年入学者数が 751 人以上，設置年が 1950 年以前，通学の便のよいな
どの特徴があることが明らかとなった。一方，実施していない大学は，公立大学，学部数が１学部，






国立 公立 私立 
自校教育 実施 度数 26 9 132 
調整済み残差 1.5 -5.8** 3.5** 
未実施 度数 9 31 58 
調整済み残差 -1.5 5.8** -3.5** 









1学部 2~3学部 4学部以上 
自校教育 実施 度数 47 60 57 
調整された残差 -2.8** 1.2 1.6 
未実施 度数 44 28 24 
調整された残差 2.8** -1.2 -1.6 
*p<.05    **p<.01 
 






自校教育 実施 度数 48 48 69 
調整された残差 
-2.3* -1.3 3.7** 
未実施 度数 42 36 19 
調整された残差 2.3* 1.3 -3.7** 








自校教育 実施 度数 63 58 45 
調整された残差 3.1** .7 -3.8** 
未実施 度数 19 30 49 
調整された残差 -3.1** -.7 3.8** 










よい 普通 わるい 
自校教育 実施 度数 73 69 21 
調整された残差 2.4* -.2 -2.8** 
未実施 度数 29 43 26 
調整された残差 -2.4* .2 2.8** 





















実施 度数 77 78 85 
調整された残差 -2.3* .4 2.0* 
未実施 度数 12 6 3 
調整された残差 2.3* -.4 -2.0* 









よい 普通 わるい 
キャリアデ
ザイン 
実施 度数 88 107 44 
調整された残差 -2.3* 2.3* -.1 
未実施 度数 
13 4 4 
調整された残差 2.3* -2.3* .1 





高い 平均程度 低い 
キャリアデ
ザイン 
実施 度数 59 103 68 
調整された残差 -2.8** .8 1.9 
未実施 度数 11 7 2 
調整された残差 2.8** -.8 -1.9 




















国立 公立 私立 
高校補習 実施 度数 30 16 118 
調整された残差 2.8** -3.2** .4 
未実施 度数 6 24 69 
調整された残差 -2.8** 3.2** -.4 





1学部 2~3学部 4学部以上 
高校補習 実施 度数 48 46 67 
調整された残差 -2.3* -2.2* 4.5** 
未実施 度数 42 40 14 
調整された残差 2.3* 2.2* -4.5** 
*p<.05    **p<.01 
 






高校補習 実施 度数 42 50 70 
調整された残差 -3.6** -.5 4.1** 
未実施 度数 47 33 18 
調整された残差 3.6** .5 -4.1** 














高校補習 実施 度数 60 52 51 
調整された残差 2.6** -.6 -2.0* 
  度数 21 35 43 
調整された残差 -2.6** .6 2.0* 





よい 普通 わるい 
高校補習 実施 度数 67 73 22 
調整された残差 .8 1.1 -2.5* 
未実施 度数 35 37 25 
調整された残差 -.8 -1.1 2.5* 

























































































An overview of implementing a “First-Year Experience Program” for college freshmen 
is reported based on a survey conducted in fiscal 2012. Differences in the attributes of 
universities based on the extent of implementation were examined by asking the following 
questions: (1) what kinds of universities are implementing the program, and (2) what are the 
attributes of universities that are not implementing the program? The results indicated that 
the First-Year Experience Program was more popular in undergraduate education compared to 
the survey conducted in fiscal 2007. Furthermore, it was suggested that the state of 
implementing the program was affected by physical attributes of universities. 
 
